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Ra Hasani Ketua ANSOR Bangkalan, Wawancara, Bangkalan, 20  Januari 2017. 
Rozaq, Wawancara, Bangkalan, 16 Februari 2017. 
Sho’im, Wawancara, Bangkalan, 26 Januari 2017. 
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1. 2014-2017 S-3 Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. 
2. 2012-2014 S-2 Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. 
3. 2007-2011 S-1 Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya. 
4. 2004-2007 MAN Sumenep Madura. 
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